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Erkölcsrajz 3 felvonásban. Ir ta  : B ródy Sándor.
A  d arab  szem élyei:
Tím ár — — — — — — — — —
Tim árné — — — — —
Tím ár Liza — — — — — — —
A házi orvos — — — — — — —
Capriera Sebestyén gróf, nyug. tábornok  —
Capriera grófné — — — — — —
Capriera K unó gróf, ulánus főhadnagy 
A konzul — — — — — — — —
A konzulné— — — —
A házi káplán — — — — — ~  ~
Az első felvonás a Timár-ház zeneszalonjában, a Il- ik  a kis szalonban
Kemény Lajos 
H. Serfőzy Etel 
H alassy Mariska 
Turay Antal 




P ayer M argit 
Lugossy Dániel
A nagypapa — Szakács Árpád
A házi ügyvéd
Ronn S. Tivadar — — — — — —
A tisztiszolga -
Első kom orna — — — — — — —
Jaulusz, főkönyvelő — — — — — —
Első kom ornyik — — — — — —
Próba mamzel — — — — — — — Já ray  Böske
Lakáj — — — — — — — — — Völgyi Jószef
Masamód — — — — — — — — R úzsay Jo lán
történik. A I ll- ik  színhelye Capriera főhadnagy p riv á t lakása.
V árnay László 





-  f  « Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy 
P l  f í l U U T 'S I  l r  * 8 K 70 fill. Másod emelet páho lyé  K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
J L J L v I  f  ű / 1  d l *  • ^ fn iá s sz é k  III. rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy 
32 fill, Gyerm ek-jegv 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér. (M ű (M 0 (M 0 (kW) (&
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd ete  órakor.
Folyó szám 74. Csütörtökön. 1914 deczember hó 17-én:
mozitttndér.
O peretté 3 felvonásban.
' Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914. 
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